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Creativity is children ability to produce new things, in Darma Wanita Kindergarten, children still have low creativity, it is seen
during drawing activity. Many children still imitate and do not want to add other shapes. Whereas, developing childrenâ€™s
creativity can be done with every ways, one of them is by using nature materials media. Nature material is materials which is
obtained from the nature, not from humanâ€™s creation. The research question is how to develop early childhoodâ€™s creativity
through natur materials media in Darma Wanita Kindergarten Aceh Singkil?. They aim of this research is to develop early
childhoodâ€™s creativity nature materials media. This research conducted classroom action research which is done in two cycles.
The subject of this research are ten children aged 5 to 6 years old. The data collected by using observation, documentation, and
work sampling system. The researcher used  nature mateals media with various activities such as color mixing, lacing, and
collaging. The result showed that childrenâ€™s creativity has developed, this is showed from the result of cycle II action, eight
children got 3 to 4 stars. It is suggested that teacher can use nature materials media in learning activity in order to grow
childrenâ€™s creativity.    
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Kreativitas adalah kemampuan anak dalam menghasilkan sesuatu yang baru, di TK Darma Wanita kreativitas anak masih rendah
hal ini dilihat pada saat kegiatan menggambar banyak anak yang masih mencontoh dan tidak mau menambah bentuk lain, padahal
untuk mengembangkan kreativitas anak dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah menggunakan media bahan
alam. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam bukan hasil karya manusia. Rumusan masalah penelitian ini adalah
bagaimana mengembangkan kreativitas anak usia dini melalui media bahan alam di TK Darma Wanita Aceh Singkil?. Tujuan
penelitian ini adalah untuk  mengembangkan kreativitas anak usia dini melalui media bahan alam, selama penelitian ini
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas, yang dilakukan 2 siklus. Subjek penelitian adalah anak usia 5-6 tahun yang berjumlah 10
orang anak. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan unjuk kerja. Peneliti menggunakan media
bahan alam dengan kegiatan bervariasi seperti, mencampur warna, meronce dan kolase. Hasil yang diperoleh kreativitas anak telah
berkembang, hal ini ditujukkan dengan hasil tindakan siklus II, anak telah mendapatkan bintang 3 atau 4 sebanyak 8 anak.
Disarankan guru dapat menggunakan media bahan alam dalam proses belajar mengajar agar dapat menumbuhkan kreativitas anak.
